




EL GOBER'íADOR CIVIL EN JACA
10lerción de aounclol, comunicados, reclamos
gacetillas, en primera, tercera ycuarta plana ~
precios convencionalel.
Esquelas de detllnción en primera y cuarta pI
na aprecios rudidol.
El jueves llegó aesla ciudad el digno 1;0-
bernador civil dc la. pl'ovincia O, Gonzalo Lo·
zano Gonzillez, ..siendo acompai'iádo desde
lIuesca por el diputado provincial D. JAlis La-
laguna y desde Sabiñánigo por nuestros no
menos considerados amigos D, Manuel Gavin
) O. Alanuel Solano Marco. En la estación rué
saludado y cumplimentado por una comision
del Ayuntamiento y por varías caraeteriza~
das personas de la localidad, qne le acompa-
i'laron hasta el domicilio de D. Manuel Gavin,
dondc se hospeda.
Tiene por único y exclusivo objeto el viaje
del Sr. Lozano, recoger personalmente datos
y anlecedentesacerca del régimen del hospital
de esta ciudad, pal'a con mayor acierto iorol'-
mar en el expediente illcoado por el ministe-
rio de la Gobernación eOIl motivo de \In::l ins-
tancia elevada por nuestro Ayuntamiento a
aquel cenlro, reclamando para si el patronaz~
go de la menciunada bCI16fica rundación. que
por !'eciente l\eal ordcll se hahía coneediuo
('011 caracte¡' ¡le interinidad [¡ la Junla provin-
cial de Bellellcencia.
Al buen criterio del Sr. Lozano, cUfa corno
pelencia en cuestiones administrativas es !'eco-
nocida, 110 se ocultará seguramenLe, después
de la escrupulosa inrormacion pracLicada, lo
rlllldado y justo de las pretensiones de nues·
tra Corporación municipal y la necesidad ab-
solu\a que existe de devolverle la adminístra-
cion de aquel Establecimiento, sin Jependell-
cia algulla de la Junta provincial de Be'~efi.
cencia, cuya acción pellurbadora se ha dejado
sentir t1e3de el primer lfIome,lIo en que por
la superioridad le ru~ cOllcedido el pall·onazgo.
Huy que la primera aUloridad civil r1~ la
provincia honra nuestra ciudad:con su vlsila
)" eOIl laudable celo descn enteral'se personal-
menle de cuanto á es Le importante asulllo
a13lie, no holgadl repitamos algo de lo que en
distiolas ocasiones Lolo. MONTANA ha expuesto
acel'ca del mismo.
Decialllos en 17 de No\'iemhre último.
.Si DO temiéramos por el porvenir de esa casa,
donde los. enfermos pobres de esta ciudad soo hoy
atendidos y auxiliados.coo el mayor esme.ro, eol'ía-
riamos la más eXpteluva enhorabuena a nuestro
Ayuntamieoto, cuyo prelupuesto de gasto!'. no será
en adelaute gravado COD la respetablo cantidad que
anualmente suple para cubrir hasta doode DO al~o­
zao las rentas propias y los donat.ivos de la caridad
pública, los gastos que lleva consigo UD establecl-
á éstos se les puede ayudar en la primaver a
como también iÍ los cereales con el espolvureo
de los nitratos adquiriran :muclla ruerza y
vigor..
Partir del principio'que el que no abona no
cosecha. Que los estit!rcoles de ganado son ca-
da día menos, porque cada dia son menos los
pastos, y no bay m<\s remedio que hacer liSO
de los abonos minerales.
Si lodo fuera lan reproductivo como los abo·
nos minerales para nuestros labradores. ya
podian hacer un esfuerzo para su adquisición.
Pudiéramos cilar varios nombres de pueblos y
propetarios que eslfll1 muy satisfechos del ren-
dimiento-en la úhima cosecha. Ya es hora Que
nuestros agricuhores despierten, dejando tanla
práctica rutinaria, '! se coloquen al lado de la
ciencia y de los adelantos modernos, nivellan-
dase con paises que sin ser tan favorecidos co·
rno el nuestro por la naturaleza, leng~n que
abrir paso a sus productos nuestros mercados
pllr superarnos en Pl'Odllccion y clases.
Labrar bien, abonar mucho, poner en prác-
tica, una buena rOlación de cosechas es lo pri·
mero que deberéis hacer. Después Dios se
encargará con su mano pródiga en darnos sol
yagua mientra! VIenen los muchos panlarwi> y
acequlU,~ de riego en esta provmcia tan cacarea·
dos, tan prec,.~o8 y tan deseados. .
Seguir el camino que habéis emprendldn
eon los abOllaS, pero no olvidéis que el abono
mineral tiene sus gratlos de ruerza y riqueza
y al adquirirlos comprar más hien grados
que cantidad. Consultar siempre vuestras tie-
rras y semillas en que desepis f'mplearlo, pa-
ra que no sea illrructuo.)o el tiempo, el traba·
jo y el dinero. A unas tierras ~ienen bien lo~
superrosratos, ii otras las escorias, y en cast
todas el amoniaco, la sosa y la potasa.
Después de la adquisición de eslas sales,
asociaros v mandal' al laboralorio de la Gran-
ja Modelo'un pequelio saquito pal'a que sea
analizado; y si el grado no "csponde al que
habéis comprado "eclam:lr perjuicios al ven·
dcdol', á quien la ley obliga á no dar nna cu·
sa por oLra. Si no Lenéis para ilomp~ar 16 18
grados ó a vuesLI'as tierras rto convlel~e. esta
graduación, procurar llonerlo en condiCIOnes
liin escatimar el que ruese preciso.
VerLerlo :i ser posible. con mezcla de un
poco de estiéreol menudo, yen su derecto con
tierra y en días que el dento no sea ruerte,
Comprar siempre á casas acreditadas que res·
pondan de I:t pureza, cantidad y calidad, y
de este modo podréis promeleros buenos re-
sultados.Para la!) huertas, viñas), olivos se re-
comiendan las escorias, no menos que flara lus
prados, y en nuestra zona hay agricultor que
no gasta olro abOllO para cereales, y obtiene
resultados muy satisraclorios:
Como en nuestra zona no deja de lIuycr si-
quiera una '¡ez durante el invierno, es lo has·
tante pal'a que se disuelvan las sales l que coo
el riego se disuelven con raciliJild, )' esta cir-
cunstancia recomienda el uso de los abonos
en secano, según se desprende de los buenos
rendimiento!' obtenidos ruera del regadio en
la pasad:¡ cosecha. Está, plles, probado que los
superrosralos en secano hall sido los que han
dado grandes resultados. Seria muy conve·
niente que ensayaran nuestros labradores. la
rotación de cosechas, alternando con el lrl~O
ellrcbol y otros verdes. La aira Ira y plantas ro·
rrajeras estiman mucho el abOllO mineral, y si
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SEMANARIO LIBERAL YDE INTERESES MORm~ yMATERIALES
SE PUBLICA LOS SAJ3ADOSASo VI.
BOLSA
E~ bCA: Trimestre lINA peseta.
FllltRA: Semestre 2'M pesetal , ts alaDO.
El1Il.ANJIIlO: Id 6. pe&et.s y 8 al :IDO
AGRIOULTURA
SUSCRIPCIONES
&n el año pasi\do dimos cuenta á nuestros
lectores de los adelantos obtenil.los por el uso
del abono mineral en esta provincia, y hoy
sube de punto nuestra satisracción al consig-
nar las fJo~ieias que llegan á nosQtros. .
Pasarán de cinc¡uenta wa~unes 1115 pedidos
hecbos de este articulo en el presenLe año y
aseguramos que eOIl oLros cincuenta no se sir-
ven los que los a~rir.ultores de la comarca ti e-
~en he{',hos; pues sólo una casa, nos consla,
l'e8e solicitados di~ wagone.s. entre super-
ros(atos y escorias.
SEMANARIO DE AVISOS
Dincilmeote podri darse otn campaña eo que domin.la
mOtlolDnia como en la preleDLe, L1egaron.1 mereado los
trigo, ceD precios r.emun(raoores, J a ~r del emJ:Mlño
d~ IjI molioeria cltalaDa en imponer la baja J de la aRlma-
c¡ón ,'abundancia de la oferta que cadJ dla va aumentan·
do, 101 precios de las primeral seroanas persiSlen y le sos·
tienen con lal firmesa, que por el mome;nlo nada bac,e te·
mer l. dep'i'eciaciób. Quid test:! 'ie inicie, aunque es do cree.r
110 alcance imporlaneil, CUlndo .1Ieguen á ~rcelona alg~­
DOS cargamentos de trigo exlranJero, cuyo arfl!>O 58 anuncia
~ra fecha no lejana. Esto, DO obstan le, atendida la eu.ge-
rada elevacion de los tnnco. , 185 tnbas que para su 110-
por1Jti,ón han de balllr los produetos exóticos, bien puede
lse¡unrse que si efecliVlmenle la baja llegase, babria de
ier Insigol~canLe.
He agollos precios que han regido durant~ la st'mal1J:
B:ar~loDa.- Trigo loperiot tle moote de ~'BO A4:S pe-
selasc:ahfz, con pesó de 131 kilos. Hembrillas, (le 43 a u
id. id. UuerlaS, de o\{)'5O ji .U'ro id id.
Zal'1gou -Trigo eatalh de mODle, de .u '4':! pesellS
t:Ihiz Hembril1al, de 38 t 39 id. id. Huertas; de 35 i J6
id, id.
En nUellro almudi va ¡umeolando 1, animación sio al·
ca.n.ur, ni por muchll, ia que en años aDteriores se obser-
YI~ eo ella epo::a. Han regido sin altención alguna 105
Precios de la uterior &emloa.
COrUacidn o~cial tUl li tU Stptiemrwe.
"" por 100 iDlerlor. . . . . . . . . . .
'por 100 exterior.. . . . . , . . . .
Amortiuble al " por tOO,. . . . • . . .
AdlUu,. . • • . . . . . • . • . .
Cttbu'de 1886. • . • • . • . . • . .
Id. de 1890. • • • . • . . . • . .
Filipinas... . . . . . • . • . . . .
AUIODet dtl Baoco.. . . . . . . . . .
Id. de l. TlNealera. . . . . . . .
Cambio IObre Parú.. . . . . . . . . .
Id. W. LoDdrel.. . . . . . . . .
"por 100 esptitol en Parl&. • . • . • • •
SOLErI" RELIGIOSO
SANTORAL
t4 Sdbado.-La Exaltación de la Cru:t y San Comelio.
15 ~lRingo.-EI Dnle~ Nombf!l de Maria 8antosNieo-
comedes, Valeriano, PorflTlo y AllllOo. . .
16 Lunu.-~n Cipriano y Santas Entemla y LUCia
t7 Ma,,(u.-lu llagas de Sao Fnnc.isco J S31l Pedro
Arbu.és.
t8 JliérCfllu.-Santo Toma' de VilIaooeu y Santas
Sona é Irtoe.
19 Jueve.r.-La AptriciOo de 11 'Virgen de la Salell
J Sao Elias.



































































































frente los colocara el dedtino. Pero ahora la pitldad
tiene mucho de hipocrésia. En realidad todo el muo..
do vió en el atentado un castigo provideucial y na-
die se rebeló t::ontra la provideucia por haber descar_
gado tamaño golpe sobre quien como Mac.Kinley
concibió friamente planes de iniquidad, de guerra y
despojo y los commmó con alevosía y falacia, vieodo
impasible correr mares de sangre y de lágrimas.
España se e¡;tremeció de horror cuando se snpo la
mUE'rte del noble Carnot, de la magn8.uima empera.
trlz de Austria y del caballeresco rey Humberto.
PE'ro ha ,'isto c,)n los ojos enjutos y el corazón frío
la trégica caída de Mac·Kinley en el estrado de la
ExpoSición Búffalo. No es rencor vengativo, ni nin.
guna pasión vituperable la que ba inspirado esta
actitud. Es qne á la conciencia pública repugnaba
ver impunes tantos delitos como, amparándm"e de Ja
razóu de Estado, autorizó el actual presidente de los
Estadog Unidos, y al verle víctima de un crimen
alevoso no ha podido por menos de encontrar cierta
oportunidad justiCiera en el atentado, aunque la-
mente y abomine del procedimiento facineroso em.
pleado por el agresor. Tolstoi discur~e con descon-
soladora pero formidable lógica al sorprE'nderse de
que ~I bsesinato y el robo organizado por medio de
las guerras por los Estados conqui,;tadores, DO su-
bleve la,; coucipocias del mismo modo qne cuando
se trata de un crimen individual. Cuando la víctima
es 110 pueblo el crimen queda enaltecido como vic-
toria: cualldo In víctima es UD hombre el ateotado
parE'ce á torio el mundo exe~rabl~y odioso. Contra
e..t.o protesta el gran escritor ruso en muchas pági-
nas de los escdtos que difuude por el orbe eotE'ro. y
E:<paña se ha sC'ntido algo tolstoizada en la ocasión
prefiente, porque el argumento, más 1ue á la inteli·
gencia, le hablaba á 1m propio corazón, todavía he,
rido por el desastre á que nos condujo con crueldad
implacable el gobernante poderoso que hoy lucha
entre la vida y la muerte.
•••A los pueblos no puede pedírseles disimulo, ni di-
plomacia. Todo eo ellos es e¡:pontáneo y repentino,
Bli.'n está. por tanto, que los mioistro,; de t). M. la
Reina, por cumplir con ell'rotocolo y por alt08 de.
beres de sus PUE'stos, S6 apresurasen á telE'grafiar el
p,~aroe por lo ocurrido. Pero el sentimiento público
00 palpitaba en 108 telegramas oficiales. Ahora ha
venido sin embargo la natural reacción. El enfermo
entre la vida y la muerte, 8U presencia de ánimo
ante el peligro, el dolor de 8U esposa, todo, en fin, lo
que pinta la intimidad de ese hogar consternado,
donde la muerte puede decirse que acecha su vícti,
.lIla sentada en el umbral, eso, por lo 'lue tiene de
conmovedor y de humano, ha logrado ablandar el
corazón de los más duros y no es raro Qir frases de
conmiseración donde antes sólo sonaban palabras de
indiferencia Ó de encono. Pero la piedad española no
se despierta J:Klr los dolore,; de un jE'fe de Estado
agonizante, sIno por los de nn hombre moribundo.
Como gobernante Mac-Kioley no se ha distingui-
do jamás por su elevación de miras. Su célebre /JiU
fué más bien un ardid electoral que una iniciativa
económica plenamente justificada por la realidad,
Su protección á los tnut8 ha dado más alas 6. la in·
moralidad y á la tiranía del régimen capitalista,
que bienestar y riqueza al ciudadano yaDk~. Y en
cuanto á su polítiCA inU'rnacional al rectificar la de
Washiogtbon y Monroe, haciéndo!le francamente
imperialista, imponienllo pi yugo americano á pne·
bias que quieren ser libres y buscando en otros con-
tinentes e~pansiopesviolrntas, ~a ro19 la glorio~a
tradición de aquella república y semhrado de ame--
nazas la senda de sus futuros destinos. A los ojos
de sus conciudadanos podrá disculpar sus errores la
buena intención que le guiaba al procurar á toda
costa el engrandecimiento de su patria, A los ojos
de los E'xtraños semejante couduc~a no pueqe ser
olvidada.
•••
Un artículo de Le TempB sobre política española
h.a hecho que la gente se preocnpara de nuevo de la
SituaciÓn de los partidos políticos y de la necesidad
de reorganizarlos de suerte que e~ todo tiempo pue·
da contar D. Alfont>o XIII con instrumentos aptos
para gobernar con acierto. Se ha discutido, por tan·
to, si el joyen mOQarca debe comenzar á gobernar
con ministros pueros ó ,seguir con 19S actl.\aJcs¡ ó
l,l.mpliaodo tpás la cuestióni si al clj.lJJbjo de perBon~ª
en el tl'Ono debe corresponder un cam.1io de pollt:c~
en el gobierna. Hay opiuiones para todos los gustos
y argumentos tan razonables en pro como en contra.
Los que abogan por un cambio político alegan la
conveniencia de que D. Alfonso ,XIII liquide con el
pasado y eutre á gobernar con hombres que 00 en·
sombrezca!! la llueva época próxima á ioaugurarse
con el recnE'rdo de sus tremendos fracasos. Los que
defienden e1IUltu qtIO indican que esos hombr66 ni
El ate111at!0. CQ~lra ~ac,Kj'lley.- lmpruidn geTltttd. -Algo
dI! polltlca !llIenor.
El at~ntado con.tra el presidente de la república
de los Estados UDldos ha apartado la atención pÚo
blica de los asuntos naci.onales. Todos quedaron re-
legad~8 á segon~o tér':DIDO al recibirse la noticia de
q~e Nlemau habla hendo de muerte al pri:ner ma.
glstrado de la gran confeueración norteamericana
El SUC~BO .trascendló á la; calle mucho antes de qu~
~s per¡ódlcori .con ~us ml~ lenguas lo pregon~raD. ~
a fu~r de Cl'~ntsta Imparc131 he de decir que la in¡.
pl'eslón ~omll1antc no fué de tristeza. Algunos pe-
nÓdlcos Ilnportaotes al COmentar el acontecimieoto
se hall creido 9bligados á form'llar algulla protesta
más Ó mell.oi' SlOcera y elocuente, contra ese crimen.
Debe conSiderarse, .SlO embargo, el lirismo derro-
chado con tal motivo como tributo forzoso á la8
convenieucias. No esta bien eo sociedades crislianas
mOt>trar el COrazón indiferente Cuando el rayo (1e la
c?lera. de sectas atacadas de delirio sanguinario
hiere a los grandes de la tierra en el momento que
éstos disfrutan el homenaje de los pueblos á cuya
CRÓNICAS M~ DRILEÑJ\S
•
oia celebrada reciel':temente en esta ciudad por los
llellores duque de Tetuáo. L6pez Domínguez y Ro-
lJlero Robledo, con objato de llevar á cabo una
coucentraoión monárqUICa. que, uniendo diferentes
fra.ccioneli y elementos dispersos, dé por resultado
la formación de un partido fuerte y vigoroso, libe.
ral y democrático 'Jue alllubir D. Alfonso al tro·
no, !:Iustltuya á los aet.uaies partidos turnantes
que, en concepto del Sr. López DOlJlinguez, son
uua desgraCIa para el país. Los tre.. políticos están
de acnerdo en principIO, (ilos postres ya veremos)
y oreen que eu esa empresa pueden contar con el
ap"Yo dlreoto de Gamazo y Maura, algunos anti-
guO!! zorcillis~as y quizá quizá los hermanos Pidal.
l!;n esa esp,:cle de arca de Noé quiere el naonato
partido llalvar la patria. En tal salsa no ha de fal-
tar el indispensable ajo, pnes para eso esta. el de
Ant.equt:lra, que entra con t.odas como la. consabid"
romana,
Que bu Ha y se agite el famoso general, que en
este asunto empui1a la batuta; que Romero Roble-
do, SIquiera sea en odio á SilveJa, se vaya, no ya
con López DOlJlinguez, sino con Salmeron, y hasta
con Noceda! si S8 terCIa, no es cosa del otro jueves;
pero que el 888udo duque de Tetuán se nna con
elemen~os loan hetarogéneos, extrafia grandemen·
te á onantus conocen las cualidades políticas del
rellpetable exmlUist.ro de Est.ado.
En fin, vivir para ver.
Mallana termlUa el plazo concedido por nnestro
gobierno al de Marruecos para la entrega de los
IUfellces herlJlanos cauti fOS retenidos por los mo-
rOll. Como no es de creer que en est.as breves horas
se logre el deseado relloate, pareca que el gobierno
es panal, segúu se asegura, Be propone entablar una
euerglCa reolamaoión, que qUizá vaya acompañada
de una delJlo<ltraci6n navaL Para ello cuenta el
gobierno español cou el apoyo moral y unánilJle de
todal! lall potencias aura peas, obtenido mediante
activos y sigilosos trabajos diplomáticos con tan
buen eXiliO realizados por el señor duque de Almo-
dóvar. Hora es ya que cese tan vergonzosa !Iitua-
ci6n y que se pOüga coto lÍ. los actos salvajes de los
marroqufes.
Hoy ha. zarpado da Pasajes con rumbo á Lisboa
el barco alelJlán Stein, qne al pasar por frente a la
Zurriola ha saludado con las salvas de ordenanza.
Sus tripulantes van en extremo !!atisfechos de los
agasajos recibidos de todas las clases sociales.
.An~eayer asistió toda la corte, digoatarios y
aut.ondades.á la colocación de la primera piedra
de un edifiCIO que con destino á asilo d. nilios se
levantará en el paseo de lo:. Fueros.
Con objeto de asistir al bautizo de su llobrino el
hijo de los duques de Calabria, mañana irá~ á
Santa~der los príncipes dtl Asturias, quienes esta.
rán seis días en aquella capit.al. Verificarán el via-
je por mar ¿ bordo del "Temerario.
Hoy se despide del público denostiarra el célebre
é inimitable Frégoli qne ha cosechac:.o mochisilJlos
aplausos y no poco dmero.
Hace lores días que Papuss se baila encerrado en
su urna en el Teatro Principal. Si no le ocnrre an-
tes algún contratiempo el lunes abandonara su ori-
ginal clausura. Ante él desfila todo San Sebast.ián.
. Quedan y~ pocos forasteros. Verdad es que el
tlOlJlpO lInvIOso, dando la razón al ast.rónomo cura
de Zarauz, favorece poco la prolongación de la tem-
porada,
Le saluda su afmo. amigo, ABU!.
CARTA DE SAN SEBASTIÁN
11 de Stlptiembre de 1901
Sr. Director de LA _\fONTAÑ.l.
Todavía 8igue sobre el tapete la cuestión de los
marinaR, insigudicante en 8U origen y ya famola
por 8US con9&ouenoias. Por lo pronto, el diario car-
liatfl, que ha prolJlovido tal zambra, se gauó ante.
ayer su tercera denuncia porque, á vuelta de frases
patriótioa!, publica una carta de Li:.boa y algunos
párnfoitl drl periódico portugués La Vanguardia,
-carta fI p"lriódico que reLosllu de los lJlá!l soeces y
grOstor08 jnllultos al ejército '1 a Ifl, marina de nues-
~ra patrIa . .El (JuNeQ de Gltipúzcoa IiO debió jamas
manchar 8us colur;nualil con tales injurias, aunque
tte reúeran a! atrop"lllo 8ufrit,W pcr el citado diario.
La opinión 8en"at~ censura dur~II;18l,lte la conducta
del periódico carlista.
.Hablase largo y tendjdo ¡¡CerCfL de la conf$re'f~
_~~~===~========~LA;;,;M;;;;;;;ON~T;;;;All,A~====;====~~======
Después de \'isit:ll' ,¡Yf'r el monasterio de
San JU31'1 Uf' la PClla PII unión de los dipula.
dos pro\ ill{'iales ~ ..e.s. G'ldll, Laguna y Sola/lo,
del alL~lde Sr. Allué y ¡le nuestro direclol'
Sr, nipa, y If'rminada su misióll en esla ciu-
dad, el digno Gobernador ci\'il saldrá pn el
tren de hoy para 1<1 capital de la provincia,
dejando eu el :'lnimo de las pel'SOllaS que han
tellido la srllisraccirn de hablarle, la grala ¡m·
presióo de que en el asulllo que ha moti\'ado
su viaje :'. Jaca, obrar[¡ con :irreglo {¡ estricta
juslicia, como flO puede esperarse menos de
su reclilud y C;lrflCh',. noble y caballeroso,
miento de la indoledel ~ue DOS ocupa; pero nos asal·
tala zozobra de que privado éste de la protección y
amparo del ayumam!ento, no siendo suticientes los
recursos coo. que para su sostenimiento cuenta, lle-
guen para él días de ei'C3SeZ y de penuria como
aquellos eu que un anciano recorría. se~a?alment.e
COD no cepillo las caFSS de la poblaCión pidiendo el:·
mosoa para el santo hospital_ y en que para el cui·
dado de los enfermos DO se contaba más que con una
sirvienta y uu enfer:nero, que á la vez desempeñaba
el cargo de postulante.
Como reota. propia dispone el hospital de 1280'03
pesetas iwporle de los iuterf>ses de algunas inscrip-
ciones intransferibles procedentes de la venta de ya·
rias fiocss y el á esta cantidad añadimos 250 que los
señore:! ebispos "ieoen dando del indulto cuadrage·
si mal y sobre 100 que podrán rentar las 3.200 que
existen en poder de la Junta provincial procoo.entes
de intereseli vencidos y no cobrados, tendremos como
recurso propio, fijo y seguro del benéfico estableci-
miento la InSignificante suma de 1.800 pesetas
anuales próximamente.
Negado á aquél el C:l.rácter municipal, descargado
el Ayuntamiento de la c.bligación de snbvenir ato·
das las necesidades y atenCiOnes del mismo, cnanto
no alcancen a cubrirlas dicha cantidad y las indem-
nizaciones por estanciali oe los militares habrá de
ser demandado de la caridad del yecindarlo, de la
cual mucho puede esperarse y mucho hará segura-
mente aquí, doude en tau alto grado domina la más
hermosa y principal de las virtudes cristianas; pero
el dispendio que de ella habra desolicitarlJe, es gran-
de. mucho más hoy que las miradas de las pE'rsonas
caritativas convergen hada otras obras tan impor-
tantes y necesarias corno el hospital.:&
Desgraci'H.lamenll" los (('mores que acerca
del porvenir tic t1l1e.str·o hendico eSlablecj·
mielHo 110-; asaltaban cuando pscl'ibiamos las
3IHel'¡ores line;ls no resultan infundados, Los
días de estrechez y de penul'ia se avecinan,
como lo indica el que {l los rarmacelHicos no
se l,'s IW)'3 satisfecho III UIl solo ccntimo á
cuenta de las Illl'dicilt<ls slIrninisll'<ldas desde
1.0 dc Enero, el que los médicos y practican·
tes no hayan percibido todavía sus habel'es
del segundo lrimestre del pr'csenle :'Ión, y el
que á val'ius de los abastecedores dc di\'cI'sos
3rliculos de consumo se les adcude el impone
de lo suministrado desde el mes dc Junio úl·
timo, tr3!>lorno es lE"! origio3dn sin duda por
no veuir obli~ado f'l .\yunlal1lieOlO desl.le (Pu'
el hospital dejó de esHlI· b¡lju su prolección y
amparo, :i cubrir el dcficit que orninari3men·




Vino del oampo de C!I;riiiena á 2'50 ptas. decálitro'
Idem blanco 8. 5'00 idem idem.
Aceite del Bajo·Aragón IÍ 18 idem arroba.
Sopa italiana á 1 idem kilo.
Sal molida á 8'50 idem quintal.
Idem en grano a 3'25 idem idem.
Jabón de Reus á 9, II Y 12 idem arroba.
Rhum, Cognlle y Jerez, 2'25 id. litro.
Azúcarl á l' 10 Id. kilo.
EQI:\)E;GAEM:f. (l, Jt\Q~
Se arrienda el piso principal de-
recha de la misma. Dirijirse á los
dueños del establecimiento.
Imprento de Hufino Abad-
A voluntad de sns dueños se venderá en pública
licitaCIón, una casa sita. dentro del casco de esta
ciudad, en la calle Jel Sol, demarcada con el Uúme-
ro 6.
El acto tendrá lugar el día 23 del corriente mes.
á las tres de la tarde, en 01 despacho del notario
D. José María. Herrero, donde obran los títulos de





Ciertas intolerancias sólo podría justificarlas el
oumplimiento exacto de. los reglameutos por quie-
nes tan celosos se muestrau en hacerlos guardar.,
De Real orden se ha dispuesto que le sean abo-
nado'J a! maestro de obras militares, con destino en
la comandanoia de esta pla.za, D. Victoriauo Berrio
y Luna. para los efeotos del retiro, dos afias. nueve
meees y dooe días, como mitad del tiempo servido
en Filipinas desde el 25 de Agosto de 1891, en que
se incorporó á su destino en Manila ,lea pues de ter-
minada la licencia. que diafrutó en Europa hasta el
18 de Marzo de 1897, que embarcó para regresar
definitivamente á la Peninsula.
Continúa extendiéndose por toda Espaiia el mo-
vimiento regeuerador de protes~a oontra las trabas
que limitan el desarrollo de nuestra vinicultura, ó
mejor dicho que ahogan esta industria antes tan
floreciente en todas las comarcas proJuctoras.
Las aspiraciones da todo!! coinciden en un punto
oapitalí~imo; la supresión, ó cuando menos la. r~ba·
JI. del impuesto de consumos sobre el vino, para
que se extieuda su uso en los grandas centros de
po\:llación.
En Barcelona por ejemplo, han pedido los culti-
vadores que el vino pague 1011 derechos de iutrodt:c-
ción en aquella capital proporcionalmente 'los gra-
dos alcohólicos de los vinos.
En tilo joyería del seüor Aladréu de Zaragoza lla-
man la al;ención cinco riquísimos oálices, todos
iguales, dedicados á Jos ilustrísimos señores obis-
pos de Huesca, Jaca, Tara7.ona, Barbastro y Pam-
plona.
Son de oro y plata sobredorad3, adornad09 de
preciosa!! mllliaturas en esmalte y escurlos heraldi-
C08, perteneoientes IÍ. uno de los más linajudos títu-
los de Castilla, residente en Madrid.
Se ha publicado el Real deer~to del ministerio
de la Guerra fijando el contingente para cubrir ba-
jas .en el Ejército y manteD.er en él la fnerza nece-
liarla.
En virtud de dicho decreto se llaman al servicio
aotivo de las armas oohenta mil reelutas, de los de-
clarados soldados útiles del reemplazo actual, que
serán distribuidos entre las zonas de reclutamiento
de la Peninsula é istas Baleares y Canarias.
A la Zona de Huesca corresponden l.ú53 solda.
dos elegidos entrc los 2.325 reclutas declarados
útIles para el serVicio Je las armas.
Nuest.ro ilustre paisano el sabio histólogo don
Santiago Ramón y Cajal, visitará la ciudad de Za-
ragoza dentro de pocos días.
Nue&tro emlOente paisano veranea en Gnadalllja·
m, de rlonde irá. á Soria, Calatayud y Ternel.
En Zaragoza se deteutrá unos pocos ni as, muy
pocos, y de aHi irá á La Almunia,donde los mediCaS
del partido preparan en sn honor grandes fiestas •
Por olllusa del mal tiempo hubo de ser Buspandida
la función teatral qne para el jueves tenia dispues-
ta la compat'lia qne actúa en el teatro provisional
de los HortetE's.
La feria oelebrada estos últimos día.s en la Tilla
de Berdún ha resultado buena por todos conceptos.
EL ganado vacuno presentado en el ferial fué abun-
dar;,te, vendiéndoae á precios elevadisimos princi-
palmente el que por su estado de carDeS podía des-
de luego ser saorificado para dedicarlo a.l conSl1mo.
Lo!! especuladores catalanes oompraron el primer
día unas tre8cientas oabezas de lo más Incido, y
satisfechas 8US pretensiones y necesidades dejaron
el oampo libre á los compradores del país que ad·
quirieron el ga.nado para. engordar á precios subi-
dos, aunque no tan elevados como los anteriores.
Las transacciones en ganado mular l a5nal y de
eerda no revistieron importancia.
Los Ayuntamientos que hayan realizado en el
periodo voluntario las deud&9 del Pósito, remitirán
sin demora al Gobierno civil relaoión nominal del
importe de aquéllas y los que se hallen tramitando
expedientes de apremio para los reintegros, procu·
rarán tenerlos terminado!! en 30 del presente mes.
comunicando también ~u ünportancia en dicho dia
á. fin de que en P de Octubre pueda saber la Co-
misión permanente de Pósitos el capital repartible
existente en paneras y en arca en todos los Pósitos
de la provincia.
En breve aparocera. en la Gactea una Real orden
del minist.erio de la Gobernación, disponiendo que
el domingo 22 da este mes se verifique el sorteo
tlupletorio de los prófugos acogidos al Real deoreto
de indullio de 7 de Febf9ro del afio actual que no
fueron sorteados en el año en que les oorrespondía.
También sufrirán el sorteo supletorio los indi·
viduos de la p.malidad del artíoulo 81 de ta lay de
Reclutamiento y los que no han sido ,,!istado,8 h,as-
tI. ahora.
Aquellos cuyas solicitudes están aún en trami-
taoión qUl\const.ituyeu ya un corto número, serán
tambi6n incluido!! en el sorteo supletorio á reserva
de lo qne se re..-uelv8_
La cifra de indultos tramitados y conoedidos por
el minist.erio de la Gobernación es muy oonsidera-
ble, como S8 verá cuando so pnblique el estado ge-
neral de ellos.
La familia Moretti, que durante la temporada
veraniega ha oosechado abundantes aplauso~ de-
jando oir su afinado y agradable cuarteto de guita-
rra, mandolinas y flauta en el casino del balneario
de Pantic08a, dló el domingo un concierto en el
"Gabinete de R3creo ll y el miércoles otro en el 01'-
sino "Unión J aq uesa n , fiestas 10m bas que result.aron
bri llantísimas.
Como de costumbre el elemento joveu no pudo
resignarse á dejar los elegantes salones sin dedicar
algunu horas al baile, que se prolongó hasta bas-
l.ante entrada la madrugada.
Entre las personas de viso, que han pasado el
verano en esta población y que en la presente se-
mana han salido para sus habituales residenciall,
hállan8e el señor conde de Gabardá y su distiogui-
da familia, nuestro illlstradocolaborador D. Froilán
Pequera con su apreciabilísima esposa, el magis-
trado de la Audiencia de Va.lencia D. ViCente Viei-
tes, la señorita D." Josefa Berges, hermana del ca-
nooido comerciante y concejal de Zaragoza O. Fé-
lix, y otros varios.
=
Hacemos nuestras las siguientas manife8taoio·
nesque hallamos en nuestro estimado colega el
Heraldo d~ Aragón, oorrespondiente al día db ayer.
"Viajeros llegados anoche de la. parte de Jaca se
quejan del deplorable e8tado del material móvil de
la línea férrea de Tardienta á. dioha ciudad.
Una de It\s carretas que se emplean para el trans-
porte de viajeros se inutili7.ó durante la, q¡archa
por ell:lolo hecho de haber tet\idQ el maquinista que
forzar la veloci4ad ~n el trayeoto de Ayerbe á. Pta-
llencia para ganar unos minutos de retraso.
La previsión de un modesto empleado evitó uua
catástrofe advirtiendo el dedperfeoto y obligando
á tra8bordar á los viajeros que ocupaban el coche
averiadQ,
La nót.oria falta de consideración con que la ci-
tada empren ferroviaria trata á los viajeros, con-
trasta notablemente con las exigenoias de sus em-
pleados que no consienten llevar á. mano determi-
nados bultos que aun obligados eomo están al (ac-
I
tage por los reglamento!!, e~ usual y corriente que




El lunes volvieron á reanudarse en todos 1011 cen-
de instrucción primaria las tareatl escolares,
q'lil eoo moii.o de latl vacaciones canieulares y del
Ilrltllpión se bailaban suspeudidas haoía algún
t.:opo.
Recomendamos á. nuestros lectores fijen su aten-
tión en el artículo, que bajo el titulo de AgricuUu·
rapllblicamos en primer termino, tomándolo de La
Y~:de la Provincia y complaciendo gustosos á uo
tl~Docido,que oon la firma M. L. nos al,\plicl\o su
r!produccióo.
--
,Dude hoy quedad. abierta la matdcnla en el
~lIlrioConciliar de esta eiadad para 108 .Ium-
~lfl;lIe deseen cursar las asignaturas correspon-
d:!lleS á la oarrera eole.!Jiástica. También en el Co-
~Q de Escuelas Pías se admiten matrículas para
Jl!llIignatnras de segunda Enseftanza.
El fuerte viento norte que ha reinado durante ta-
bla I!mana. ha hecho bajar la temperatura hasta
~~ltremo de obligar, prinoipalmente por lanoohe,
a.aralar á las ropas de abrigo. Por eeta cautla hu-
bleron dI! darse en la ca He Mayor, los conoiertos
\lIe lu músioas del Infante V munioipal debieron
de ~D el glasis el jneyss y viernes.
Los dependientes de ~oQleroio de eata clud",d pro-
Pooense recabar de 8U8 amos el cierre de tiendae
1Od01l 105; domingotl, con objeto de dedicar ese día
11 d9lCaDso. Mucho celebraremos que los dueüoa de
Iltlblacimientos comerciales, tan deseosos oomo
I~! lependientes, de llegar al desolouso dominical,
Pnedau obviar las difioultades que por ler el do-
IllgO. día de meroado, entorpecerán seguramente
rtthzación de tan laudables propósitos.
ti ~I seaor gobernador oivil de la provinoia ha di-
g¡do una cireular recordando á los Ayuntam~en­
, qne adminiEltran Pósitos la provención 4.~ de la
L~i c.on feche: 8 de Jnli'o último' publicó aquella
~~torldad, por la qne 8e ordenaba á las Corporaoio-
~~Dlnnicipales procuraran haoer efectivos elJ tI'
lo. ;nt:s recolección todQI IUS 4t'tlcubierto8 y atr&¡-
4. lllC~ ~edio 4e ~fi~arse respoDllabilid"de!l.
"l!i !j t1lismo previene dicha clreular el procedi·
~~bto qtle dichas Corporacionu y prineipalmente
rlQ~lcaldes deben seguir para verificar tales ope-
Iones de reintegro.
e\'eJao ni existen en parte alguna y que DO ha-
"br'JO otros DO es prudente complicar la situación
" . d l· .tJ intempestivas mu aozas pu ¡tiesa. .
capoco falta para ver lo que ha de ocurrir; pero en
lidad todo depende del éxito que para el gobier.
:tfOga la actual <:ampniia parlamentaria. tii se
complen los pronósticos ser~.~uda, pue~ tanto la
UDIÓDnaciaca,l, como la O~oslclOn .gam~Cl8taJ tetua·
Dista y republ~caD.a se propo~eD du.cutlr los presu-
Ut':5'IOS coo crlttl~1O muy radIcal en los gast?s.
P El gobie.no tiene e~ lontanaoz3: un ~ellg~o de
utbranto en la mayona pues por Ciertos lOdlC10S se
qo oc á los amigo:; del Sr. Moulero Jil:ios muy digo
~~ados con las n'Íormas de ~maDoDes. El. señor
'íceenti parece que ha aDUDClsdo 8U propósito de
combatirlas eo las Cortps po~ creer que n~ resuelve.o
nada en la interesante cuestlón del bachIllerato cla-
lito y del moderno, siendo ademas perturbadoras
para las clases proletarias ha?ituadas ya al régimen
deJad eilCuelas de artes y. O~CIOS. ~ullque no sea muy
satisfactorio para el minIstro DI .p~r.a el gobIerno
que la oposición á las reformas se mlcle en la mayo-
n.: el peligro no parece tan grande ct)~o alguno..
suponen. Entre otras razones porque el ::ir. Montero
Ril;lS DO autorizará niuguna ca mpaña violenta contra
ti gobierno, allnque ÍntImamente acaso se muestre
a'go desalentado por much:s cosas que ocurren.
• • . d
También Ile ha hablado algo de la actlvida que
deopliega el Sr Romero Robledo y de sus con fe reo-
(ll> oou I(¡li seilores duque de Tetuáo, Gamazo y
ti:¡tz Domioguez. Con. tal motivo ~ b~ dad~ por
¡:::esto qUl~ los trabajOS para una lOtehgellclaen.
tte¡;t03 prohombres Iban muy adE'llantados. Juzgo
ÍfIacto ell:mpuesto El mayor inconveniente para
Ma concentración es el mismo Sr. Romero Robledo
p'ir DO io"pirar confianza á ninguno de 108 persona-
jes referidos. Gamazo y Tell!án)'a han l1e~ado á
una inteligencia parlamentan8; López Dommguez
floecon ambos mucbas concomitancias de criterio;
pero éste ba escarmentado ya de inteligencias con
Romero y los otros son d~masiado listos para no es·





















































tablas de diez y 40ce palmos á 1i
pesetas la docena.
También se venden algunos DlS'
deros de piso de ciQ.coometros largos.
111 LA lWdoI IUYOB, al.
JAOA
CllOCijLATE~ DE JACA ELABORADOf A BRm-
MARCA SANTA OROSlA
¡Pl1'iIllPÜ~~Jl~ iI~ ~naw&l&1l' .,&11m,
(Sucelor de Apael U.6nez)







SOClLD!Il ilÓRlIl DE SEGUlOS IRruTILES TIEIIT!S TlT1UCW
DOMICILIADA EN PAMPLONA -Capital ...ial.. .• 1.000,000 d. pelOtas.
Primas acobrar.. 1.021,029 »--...,.
Pan. detalle" el repre.ent.ante de ..te partido
BLIOL
OO:M:EJROIO DE EASILIO :M:ARTÍNEZ
Barato nunca visto en tejidos y ultramarinos, grandes existencia~
Preguntar precios y ver las clases de los géneros, que es la garantil
mejor para saber si se compra con verdadera economfa. Chocolates el.-






ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo qUl: compre
en dicha casa en tejidos y un ¡¡ por 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dicho día, después de ajustado el género á con·
formidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico ellO y5
dI'O lOO, respectivamente_
Hay gran surtido -en todas las secciones que esta (Jasa abraza yel
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando estt
establecimiento quedará satisfecho del verdadero beneficio que toda.
los lunes ofrece COSTA del 10 y ¡¡ por lOO, respectiv~mente, de re-
galo en dinero TOnOS LOS LUNES.
tOS'JA
EN SU COMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14.
FIJARSE
P A.GO AL CONTADO
-
ESle chocolate está compuc'!'lo única y excl~sivam~nle COn
materias verdaderamelJle alimen!iq¡as y eslom~cales como 5011
Cacao, Canela 'f Azücar. No r.qnliene ninguna sustancia nociva,
la salud. El que lo pruebe se MlIvcur.era de su riquísima cali,
dad Con 3r1'eglo {) sus preeios.
Precios economicol: clesde 4 reales, aumentandu sucesi\'ament~ un I'~dl hasta 8.
Pidase esta marca en los establecimientos que lengan coloniales, de esta provincia y la
de Zaragoza .
Di~3LT@,1:
ZA.RAOOZA: O. Florentino Fenollo, Coso, frenle al Almudí.-Sos: D. Pedro Soleras._
RUEsl'A: O. Jost': Viesa.-lIuEscA: n. Ramón OuclJ.-Jaca, D. Salvador Valle.


























La buena prep:II'aciún tle las tierras y aho-
narlas cOIIVcuillUlementr, SOll la base llar;] "s·
perar 111111 buella y :lbulld:lIllc COSf'f'h'l.
i.Q& II.QUlI!lrtlldQ& "~@,M:@J$MlKe;;¡t&Ibe:$
Para Dn comercio de e¡,ta ciudad a. Decae,ita UD
jo\"eu que reuna condiciones de honndel yaptit.ud
y S8 halla bien impneno en escrit.ura y oont.abili-
dad.
En esta imprenu informaráD.
Felez, Agelet y Compañia
de Z¡¡r'¡)J!olll, se hall recibido eu c1a~es frescas
slIperlof("s,
Los precios son 10110 lo ecoIII)micos posible,
COIl al'reglo i, los grados dI" riqueza rerlili·
z3ulc que llevan, los cuaje:!! v;ln marcados en
cada saco.
Se encuentl'an de venta en esta ciudad e:.
t:Luslramrnle ('11 los comercios de
CÁNDIDO LACORT, Obi.po, 15,









pío BEmíijEI y comPRRíR
DE LOGROÑO
f"1 1:'1.1 :H~r ..diti1c1o abollo milteral .Ie los señores
Plo Ramlrez y Compañia de Logroño.
Los hay dt: lodas clM('S )':'1 pre{'io~ retln-
chlos.
REPRESENTANTES EN JACA YSU PARTIDO
JUAN LA~ASA yHERMANO
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